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Pesten op het werk is een relatief nieuw onderzoeksgebied. Om pesten op het werk te kunnen voorkomen, 
is kennis over de factoren die een rol spelen bij pesten cruciaal. In dit onderzoek staat de rol van 
autonomie bij pesten centraal. De onderzoeksvraag luidt: heeft autonomie een beschermende functie bij 
pesten en bij de gezondheidsgevolgen van pesten? Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 
eenmalige survey, waarbij 1000 mensen in loondienst met een dienstverband van minimaal 8 uur zijn 
benaderd. Voor dit onderzoek waren 336 responsen bruikbaar. Regressie-analyses zijn gebruikt om de 
hypothesen te kunnen bevestigen dan wel verwerpen. 
     Uit het onderzoek blijkt dat autonomie beschermt tegen pesten; naarmate medewerkers meer 
autonomie ervaren in hun functie worden zij minder vaak gepest. Als pesten wordt gesplitst in 
persoongericht en werkgerelateerd pesten, dan blijkt uit het onderzoek dat autonomie zowel tegen 
werkgerelateerd als tegen persoongericht pesten beschermt, zij het in beide gevallen in geringe mate. 
Voorts blijkt uit het onderzoek dat de autonomie geen beschermende functie heeft in de relatie tussen 
pesten en gezondheidsklachten en dat de relatie tussen autonomie en ervaren gezondheid gedeeltelijk 
wordt gemedieerd door pesten. De onderzoeksvraag wordt daarmee gedeeltelijk bevestigend beantwoord; 
autonomie heeft een beschermende functie bij (diverse vormen van) pesten en heeft een positief effect op 
de ervaren gezondheid, maar autonomie heeft geen modererend effect in de relatie tussen pesten en 
ervaren gezondheid.  
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Summary 
Research of mobbing is a relatively new phenomenon. To prevent mobbing, knowledge of the factors 
causing mobbing is essential. In this cross sectional survey the factor autonomy in relation to mobbing is 
investigated. The research question is: ‘does autonomy protect against mobbing and against the health 
consequences of mobbing?’ Thousand people who are employed and work at least 8 hours a week were 
asked to fill in the questionnaire. For this research 336 responses were used. Regression analyses is used 
to answer the hypotheses. 
     The research shows that autonomy does protect against mobbing. Also, autonomy protects, although 
slightly, against work related mobbing and against person related mobbing. Furthermore, mobbing has a 
modest mediating function within the relationship between autonomy and perceived health. Autonomy 
does not have a moderating role within the relationship between mobbing and perceived health. 
     Concluding, the research question is partially answered positively; autonomy protects against (several 
forms of) mobbing and autonomy has a positive effect on perceived health, but autonomy does not have a 
moderating effect within the relationship between mobbing and perceived health. 
  
 
